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ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
студентка Сема А.О. 
На сьогоднішній день потреба в інвестуванні української економіки 
зростає, Залучення іноземних інвестицій відіграє важливу роль у структуру 
пріоритетів економіки України. Без залучення та ефективного використання 
іноземних інвестицій країна не в змозі вийти з економічної кризи. Інвестиції 
формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі та зумовлюють 
конкурентні позиції на світових ринках, є основою для розвитку підприємств та 
економіки в цілому. Іноземний капітал особливо необхідний у сфері 
виробництва продуктів харчування та товарів широкого попиту, 
агропромислового господарства, паливно-енергетичної галузі, транспортних та 
комунікаційних галузей. Для України це безумовно є проблемою. 
Причинами низького рівня іноземних інвестицій в Україну є; 
- нестабільне законодавство та економічна політика уряду; 
- повільні темпи приватизації (іноземні інвестори та фінансові організації 
при вкладанні коштів у інвестиційні проекти віддають перевагу приватним 
підприємствам); 
- низька інвестиційна привабливість промислових підприємств; 
- невисокий рівень розвитку інфраструктури, яка могла б надавати 
послуги для оперативного управлінця діяльністю підприємств з Іноземними 
інвестиціями; 
- корумпованість влади в Україні. 
На мою думку, для вирішення даної проблеми можна запропонувати 
декілька шляхів, а саме: 
- створення сприятливого інвестиційного клімату; 
- диференційований підхід до надання податкових та митних пільг 
іноземним інвесторам з огляду на обсяги іноземних інвестицій, види, форми, й 
сфери інвестування; 
- створення сприятливих умов для ефективної діяльності іноземних 
інвесторів, що сприяють розвитку приватного сектора економіки; 
- розробка правової бази інвестування, вдосконалення правових гарантій 
та виконання договорів; 
- подолання залежності країни від імпорту ; 
- зниження банківських кредитних відсоткових ставок підприємствам; 
- боротьба з інфляцією. 
Отже, Україна потенційно може бути однією з провідних країн із 
залучення іноземних інвестицій, оскільки цьому сприяє її внутрішній ринок. 
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